



















張愛玲は 1940 年代の段階ですでに語っていたのではあるけれども（『烬余録』、1944 年
2 月『天地』月刊第 5 期）。


















































もよくものの分かった子で、8 月にやっと 4 歳になる――そして微笑む。けれども、ま
たその表情は硬くなっていく。なぜなら、画家は彼女のために絵を描いているのだから。
貴婦人の微笑みは歯をみせてはならない。

































































































































































































































































浴みする女たち、1895 年ー 1905 年まで、ヴォラー蔵、パリ】は、人体の表現が次第に
抽象化していき、後世の立体派の風気を切り開いたものであるといえよう。
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